













































































































族数は 5， 6人と1950年以前の 7，8人に比べ少なくなっていた.このことは，八郷町の農家が分家
などによって，核家族的な性格を帯びてきたことを示している. 1960年以降，農家数と農家人口は減
少を続け， 1980年にはそれぞれ4，185戸と 20，409人になった.向時に，農家 1戸当りの家族数も 4，
5人に減少し，核家族化が進展してきたといえる.また，農家率の低下も著しく， 1980年の農家率は
67.3%と1970年のそれよりも10%以上減少している(第1表). 







専業農家 I兼第業1農種家 I兼第業2農種家 合計 i水田|畑地|樹菌地
1950 4，619 79.9 28， 759 3，570 662 387 4，415 1，886 2，077 452 
1960 4，674 82.4 26，965 3，043 1，016 615 4，900 2， 135 2，258 507 
1965 4，498 79.5 23，617 1， 768 1，772 959 5，025 2， 092 2， 151 782 
1970 4，435 77.9 22，503 1， 177 1，983 1， 275 4，977 2， 135 1，893 949 
1975 4，320 72.4 20，942 642 1， 443 2，235 4，561 2，074 1， 399 1， 088 




























畜産物 (13.19"0)や工作作物 (10.79ら)，果樹 (5.3%)の構成比率を大きく上回っていた. しかし，
1960年代後半になると，麦・雑穀・芋・豆類の比率が急激に低下しはじめ， 1970年には9.3%になっ

















































































































































貸出額との比率である貯貸率は， 1972年1月， 1982年7月現在において，それぞれ34.1?，o， 30.2%で
あり，両年の平均値である46.4%，33.8%を下まわっていた.八郷町に存在する小桜農協の貯貸率L





































































































































































































































































示している.農家 1戸当りの経営耕地面積は 1. 16 ha と比較的狭く，園部地区の平均経営耕地面積
1. 26 haよりも 0.1ha少ない.
V-2 土地利用
真家・小堀集落における水田面積と畑地面積は， 1983年現在， 6.48 haと 4.96haであれそれら
の耕地面積に対する比率はそれぞれ16.9%と12.9%であった.これらの比率は園部地区全体の水田率

































































































営耕地規模1.5 ha以上の農家では，世帯主を含む 3人から 4人の家族が農業に従事している.その
反面，経営耕地規模1.0 ha以下の農家では，農業専従事者数は大部分が 1人以下である. しかし，
花井や野菜などの施設園芸を導入した農家では，経営耕地規模が1.0 ha以下であっても，農業専従
事者は2人以上存在し，自立経営が行われている.
各農家の経営耕地を地目別にみると，水田規模は水田のない 8戸の農家を除けば， 0.1 haから 0.4
haの面積であり， 農家間の格差はほとんどないことがわかる.このことは， この集落の稲作が自家
用の飯米確保を主百的にしており，商品生産としての重要性が低いことを示している.水田と間様に，
各農家の畑地規模も 0.1haから 0.7haの面積であり， 農家間の格差はあまり認められない. しか











haから 0.2haの格差があり， この格差が経営耕地規模の階層分化となって現われている. 樹菌地
は，農家6の菜園と一部で植栽されているプラムを除けば，すべて柿顕である.第13図によれば，柿
だけで自立経営を雑持していくためには， 1. 3 ha以上の柿圏規模が必要である. 1. 3 ha未満の柿罰
規模をもっ自立経営農家では， f也の商品生産部門が柿栽培と結びついている.たとえば，柿栽培は施












































の農家の経営耕地は水田 0.1haと畑地 0.3ha，樹園地 0.8haであり，世帯主夫婦が農業に専従し
ている.従来の水田は 0.6haの規模であったが， 1970年以降の米の生産調整により， 0.5 haの水田
が柿園 (0.2ha)と施設園芸用の畑地 (0.3ha)に転作されている.そのため， 現在の水田では飯米
用の水稲が栽培されているにすぎない.かつての水田であった畑地には，アクリノレサンコールの鉄骨










50%の国庫補助を得て建設されたが， 1戸当りの費用負担は約2，000万円に及んでいる 19) この事業












































地面積は， 1. 28 haと比較的広く，小i路地区の1.08 haをかなりうわまわっている.
VI-2 土地利用

















































たし、農家である. すなわち 0.05haの水面を所有する農家は，老人専業農家であり， 統計上専業農











































































































り多い.K農家の梨菌は宅地近くの耕地に配置され，その品種別栽培面積は， 幸水が 0.5ha， 豊水














棚が必要であり，この棚上げに関しては， 0.1 ha当り40万円から50万円の資金が必要とされ， 槻上
げ資金も改良資金の中の技術導入資金があてられた.
。梨の出荷は，ダンボーノレ箱にlOkgのパック詰して八郷町農業協同組合から，京浜市場を中心に出
荷されている. 市場価格は品種によっても異なるが， 1984年度の販売状況はおおよそ 2，000円から
茨城県八郷町における農業金融と農業経営の地域的展開 169 
4，000円2わであった.
K農家の所属する小!幡梨組合は，組合員数約120名で， 80 haの梨を栽培している. この組合の出
荷箱数はおおよそ10万箱で， 3億4千万円前後の販売額を示している.ゆえにK農家における梨の販



























































































(B) i自立農業経営の地域類型の形成と農業地域の変化J(代表者 山本正三，課題番目 58450069) と一般研究
(C) iわが国における財政金融の地理学的研究J(代表者 高橋伸夫，課題番号 59580146)による研究費の一部
を使用した.以上を記入して感謝したい.
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27) 1984年度の 10kg当りの品種別価格は， 新水が












Regional Structure of Financial and Farming Activities 
in Yasato-machi， lbaraki Prefecture 
Nobuo TAKAHASHI， Akira TAGAMI and Toshio KIKUCHI 
Yasato-machi， 1baraki Prefecture located in the outer suburban zone of the Tokyo Metropolitan 
Region was character包eduntil recently by the traditional farming based on rice， wheat， beans and 
sweet potatoes. 1n the past decades， the area has greatly changed its character through the develop-
ment of highly commercial agriculture and the expansion of part-time farming. This paper attempts 
to elucidate the deve10pment of highly commercial agriculture and the agricultural日nancesby looking 
at viable farms. The 1'esults of this study are summarized as follows: 
1. 1n recent years farming activi ties in Yasato“machi have been characterized by various types 
of commercial agriculture. Livestock raising and fruit growing have become especially important， which 
are found highly localized. This is responsible fo1' the diversity and localization of commercial agriculture 
"vithin Yasatoサnachi.
2. The Agr・iculturalCoope1'ative Association plays an important role in Yasato幽machi'sag1'i-
cultural自nances.The total amount of savings and loans handled by the Association in Yasato-machi 
ranks high， but the ratio of loans to savings ranks low in 1bar討ciPrefecture. These tendencies correspond 
well to those other suburban areas around the Tokyo Metr‘opolian Region. The ratio of loans to savings 
has dec1ined since the 1970s when economy went into depression reducing the equipment investment 
in agriculture. 
3. While agricultural loans through the Agricultural Cooperative Association remain restricted， 
loans fo1' non-fa1'm expenses such as house construction and remodeling， purchase of automobiles， ma1'-
riage， and education have been increasing. The profit台omagricultural activities is not reinvested in 
farming， but is utilized as living expenses with the modernization of life style. 
4. Financial activities of Agricultural Cooperative Association are seasonal with two peak periods 
during a year. 1n the spring loans are extended for the preparation of farming， while the second peak 
appears from the fal to winter when loans are mainly used for non-farming purposes. 
5. "¥ゲhileagricultural五nancesconsist of loaning and saving behavior， a regional difference is more 
clearly observed in loaning behavior than saving behavior. Such as a regional di百erencein agricultural 
finances is due to the farming type and the total output for example， inAshiho area where tobacco pro咽
duction has developed the amount of savings per member of the Agricultural Cooperative Association 
is larger than tbat of other areas， while in Sonobe-area specialized in livestock raising and fruit growing 
the loan size per member is the largest in Yasato-machi. 
6. Viable farms in Maie-Kobori settlement， Sonobe働area，are mainly engaged in growi時 ]apanese
persimmons and flower horticulture. These two types of farming were introduced and developed with 
the decline of rice production. 1n Shimoaoyagi settlement， Obata-area， on the other hand， the viab1e 
farms are specia1ized in dairy farming and pear and mushroom (shiitake) growing. 
7. The viable farms as observed in dairy farming and persimmon growing avoid an excessive 
investment in agricultural equipr工lent，while at the same time utilizing available subsides to support 
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and even enlarge their scale of operation. Furthermore， regional clustering of persimmon growers and 
flower horticulturists is advantageous to the development of farmland， introduction of new agricultural 
machinery， and construction of large scale farming facilities. After a1， farms are viable by averting ex-
cessive investment， utilizing subsidies timely， and acting collectively. 
8. Although each farm introduces many kinds of [ruits ancl vegetables considering its managerial 
conditions ancl physical environment， a1 of them do not necessarily bring stable pro自tover a long priocl. 
This is a reason why some farms are losing their interest in investmenting in far‘ming. ¥t¥1hen dairy farms 
intend to become viable by investmenting in agricultural plant ancl equipment， mortgage such as land 
ancl house is required [or loans. Thus， only people of property coulcl maintain the viable dairy farming. 
9. As mentioned above， the viable farms in Yasato-machi have cliversity in terms of crops and 
styles of management being well adapted to local conditions. On the whole， most of the viable farms 
are large in scale. Some small scale farms， however， a1so retain their viability by taking aclvantage of 
increasecl accessibi1ity to the metropo1itan markets ancl cliverse physica1 environment， introducing high1y 



































































































































































































































































写真 i 上青柳集落の集落景観 (1984年1月)
集落は台地や丘陵地と低地との境に，あるいは丘陵地と台地の境に立地している.集落形態は疎塊村的で， 3 










































































































宅地近くに梨闘があり，防鳥. I坊 9!I~ ネット
が設置されている.10 a当 1)約30本の成木が
植栽されている.
写真14 小i路地亙の葉タバコ栽培
(1984年 8月)
葉タバコは八郷Hl1ーの主要農産物の一つであ
り，恋瀬地!互に多くみられる.しかし，近年，
その栽培農家は減少傾向にある.ノト'1番地区に
おいては，業タバコ栽培j芸家は1970年以降急
減した.1984年度の収納代金は， 10 a当り約
40万円であった.
写真15 真家・ /J、堀集落の緩傾斜地での
菜栽培
( 1984i!三11月)
菜栽培の中心は，国部・林・ノj、桜地i玄であ
る.菜栽培の開始は大正時代である.栽培は
一般に粗放的であり， 10 aの平均収量は120
kg前後である.販売方法は，農協系統出荷が
20~30% と推定きれ，残りは)]1]工業者への庭
先販売である.
写真16 I童部地IK.山根集落における丘陵地
での温州みかん栽培
(1984年11月)
温州、|みかんの栽培は，冬季の気温逆転層がみ
られる標高約300mの南面と東面傾斜地に多
い.八郷町ーのみかんは酸味が多いので，正月
以降の商品1li値が認められてきた.しかし，
近年，他地方産のものに生産が圧迫され，そ
の栽培面積が減少しつつある.
